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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
На современном  этапе развития экономики Республики Беларусь особое 
место занимает банковская система. Без развитой сети банков, действующих на 
коммерческой основе, создание эффективного рыночного механизма  
невозможно. Специфика банков как коммерческого предприятия состоит в том, 
что значительная часть его ресурсов формируется не за счет собственных, а за 
счет заёмных и привлечённых средств, к которым относятся депозиты. 
Депозитная деятельность является сложной и многогранной сферой в 
банковской деятельности, так как ее результаты влияют не только на успешное 
развитие банков, но и на всю экономику страны в целом. 
Таким образом, актуальность данной темы обусловлена огромным 
значением депозитов в национальной экономике, так как именно они  
составляют значимую долю ресурсов коммерческих банков, которые затем 
размещают  эти ресурсы, удовлетворяя потребности предприятий, организаций, 
населения, которые нуждаются  в денежных ресурсах.  Каждый из субъектов 
рыночной экономики  непосредственно или косвенно заинтересован  в 
надежности и прибыльности коммерческого  банка. 
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На сегодняшний день в Республике Беларусь Национальным банком 
зарегистрировано 25 банков, которые имеют право на привлечение денежных 
средств во вклады. Общий объем депозитов физических и юридических лиц, 
привлеченных всеми банками Республики Беларусь на 01.07.2016 года, 
составил 29 689,2 млн. рублей, из которых объём депозитов физических лиц 
составил 19 076,9 млн. рублей, что в относительном выражении представляет 
собой 64,3% от общего объёма всех депозитов, а юридических лиц - 10 546,6 
млн. рублей или 35,7% от общего объёма депозитов. Таким образом, основным 
источником пополнения ресурсной базы банковского сектора стали средства 
населения [1].  
В условиях нестабильности валютного курса разное значение имеют 
депозиты в национальной и иностранной валютах. 
По данным статистического комитета Республики Беларусь общий объём 
депозитов в национальной валюте на 01.07.2016 года составил  7 507,9 млн. 
рублей, из которого объём депозитов в национальной валюте физических лиц - 
3 676,4 млн. рублей, а юридических - 3 831,5 млн. рублей.  
Анализируя данные, можем заметить, что юридические лица вкладывают 
не на много больше своих денежных средств в национальной валюте, чем 
физические. Эта разница составляет 4,1%.   
Объём депозитов в иностранной валюте составил 11 028,5 млн. долларов 
США, что в белорусской валюте эквивалентно 22 115,5 млн. рублей (курс 
доллара на 01.07.2016 – 2,0053 бел. руб.). Сумма депозитов в иностранной 
валюте в 3,4 раз превышает сумму депозитов  в белорусских рублях. По 
данным на 01.07.2016 объём депозитов в иностранной валюте физических лиц 
равен 7 679,9 млн. долл. США (15 400,5 млн. бел. руб.), а юридических - 3 348,7 
млн. долл. США (6 715,2 млн. бел. руб.) Следовательно, депозиты в 
иностранной валюте пользуются большим спросом у физических лиц (30,4% от 
общей суммы данных депозитов), чем у юридических [2]. 
Таким образом, физические лица свои предпочитают вкладывать свои 
свободные денежные средства на депозиты в иностранной валюте, так как 
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сумма депозитов в иностранной валюте физических лиц превышает сумма 
депозитов в национальной валюте в 4,2 раза. Тоже касается и юридических лиц: 
сумма депозитов в иностранной валюте юридических лиц превышает сумма 
депозитов в национальной валюте в 1,8 раз. 
По данным статистического комитета Республики Беларусь общий объём 
депозитов до востребования в национальной валюте составляет 15,8 млн. 
руб.(0,9% от общей суммы), а срочных всего 1 671,9 млн. руб. (90,1% от общей 
суммы), в том числе краткосрочные составляют 1 623,3 млн. руб., 
долгосрочные - 48,6 млн. руб. Самый большой удельный вес по новым вкладам 
в национальной валюте приходится на срочные депозиты - 97,1 % от общего 
объёма новых депозитов [2].  
Что касается средних процентных ставок по новым банковским вкладам в 
национальной валюте на 01.07.2016, то средняя процентная ставка на депозит 
до востребования для юридических лиц – 3% годовых, для физических лиц – 
1,3 %. Процентная ставка на краткосрочные депозиты для физических лиц 
составляет  17,4 % , на долгосрочные депозиты – 19,0% годовых. Процентная 
ставка на краткосрочные депозиты для юридических лиц составляет 10,8 %, а 
на долгосрочные депозиты – 14,4% годовых.  Средняя процентная ставка по 
новым срочным банковским вкладам (депозитам) в иностранной валюте для 
юридических лиц на 01.07.2016 сложилась на уровне 3,4% годовых, для 
физических лиц – 2,5% годовых, а по новым безотзывным 0,2% и 0,1% 
соответственно [3].  
Согласно Декрету №7 с 12 ноября 2015 года все вновь оформляемые 
банковские вклады (депозиты) разделились на отзывные и безотзывные. 
Процентная ставка по безотзывным вкладам, как правило,  на 3-5% выше, чем 
по отзывным. Например, Беларусбанк предлагает открыть безотзывной вклад с 
процентными ставками от 15% до 20,5% в зависимости от срока хранения, а по 
отзывным от 12% до 15,5%. 
Глядя на анализ выше, можно сделать следующий вывод, что 
предоставляемые банками проценты по долгосрочным вкладам выше, чем по 
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краткосрочным, это связано с тем, что долгосрочные вклады более выгодны 
банкам, т. к. банк имеет возможность более длительного пользования этими 
средствами. Процентная ставка по депозитам до востребования значительна 
ниже чем по срочным вкладам, так как данные депозиты предназначены для 
расчётов и платежей, а не для получение дохода. 
В целом состояние рынка банковских вкладов на современном этапе 
таково: свободные денежные средства вкладывают в основном физические лица 
и предпочитают депозиты в иностранных валютах, а не в национальной; 
большинство клиентов, как физических, так и юридических лиц, приобретают 
краткосрочные депозиты, однако самые высоки процентные ставки по 
долгосрочным депозитам; лидирующее место среди банков по объему средств 
клиентов занимает Беларусбанк, а также другие банки из шестёрки 
системообразующих банков страны. 
Из-за того, что в настоящее время происходит снижение притока 
депозитов от юридических лиц, вклады населения приобретают первостепенное 
значение в конкурентной борьбе между банками за ресурсы. 
Для эффективного функционирования, развития и достижения своих целей 
каждая кредитная организация должна пересмотреть собственную депозитную 
политику, которая должна включать ряд направлений, таких как: анализ 
депозитного рынка, минимизацию расходов в процессе привлечения средств в 
депозиты, оптимизацию управления депозитным и кредитным портфелями 
банка и т.д. 
В сложившихся условиях представляется важным и актуальным 
изыскивать новые пути привлечения средств путем изучения особенностей 
депозитных операций как источника формирования банковских кредитных 
ресурсов, а также выявления возможных направлений дальнейшего развития 
вкладных (депозитных) операций в банковской системе Республики Беларусь. 
Комплекс мер, направленных на расширение депозитной базы должен 
включать ряд финансовых и маркетинговых инструментов. 
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В частности, банк должен к каждому классу людей с различным 
материальным достатком разработать определённый перечень депозитов и 
финансовых услуг.  
Также привлекательным будет создание целевых вкладов, выплата 
которых будет приурочена к определённым событиям, например, к периоду 
отпусков, дням рождений или другим праздникам. Также банк может 
предложить специальные условия  вкладов для различных групп  клиентов, 
например, для студентов, пенсионеров, туристов и т.д. 
Эффективным направлением развития депозитных операций также 
является упрощение р  ежима функционирования соответствующих счетов, т.е. 
порядка зачисления средств на вклады, выдачи денежной наличности, 
перечисление с депозитных счетов. 
Банк может привлекать различные сегменты клиентов, варьируя величину 
минимального взноса. Обычно величина минимального взноса сильно 
взаимосвязана с величиной процентной ставки. Чем больше минимальная 
сумма, тем выше процент. Тем самым банк экономит на операционных 
расходах по обслуживанию одного вклада, увеличивая свои прибыли и давая 
клиенту премию в виде повышенного процента. Однако банк должен 
предоставлять клиенту широкий выбор минимальной суммы депозита, начиная 
от 200 тыс. рублей и до 40 млн. рублей, а клиент сам пусть решает, какая сумма 
и соответственно какие проценты ему более выгодны.  
Также в современных условиях перспективным направлением привлечения 
средств юридических и физических лиц является широкое использование  
банковских платежных карточек, так  как денежные средства, которые 
«оседают»  на текущих счетах являются дешевой ресурсной  базой. При работе 
с физическими лицами открыть срочный депозит в белорусских  рублях или 
валюте, причисленные проценты по которому и сумма вклада по окончанию 
срока действия причислялись бы на текущий счет. Чтобы заинтересовать 
вкладчиков, можно предложить по такому вкладу более высокий процент, а 
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также в момент оформления вклада бесплатно  выдать  пластиковую карточку 
или  продать по льготной цене. 
В мире информационных технологий конкурентоспособен тот банк, 
который предоставляет широкий перечень онлайн-услуг, например онлайн-
депозитов.  
Таким образом, каждый банк для укрепления своих позиций, повышения 
уровня устойчивости должен разрабатывать свою депозитную политику, 
определяя виды депозитов, их сроки и проценты по ним, условия проведения 
депозитных операций, опираясь при этом на особенности каждого клиента, а 
также на специфику своей деятельности и учитывая фактор конкуренции со 
стороны других банков и инфляционные процессы, протекающие в экономике. 
Если каждый из банков будет совершенствовать свою депозитную политику, 
наладится не только устойчивость банковской системы, но и денежно- 
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